安部公房「天使」試論 : 「書く」ことを選んだ「私」 by 金子 聖奈 & カネコ セナ
安
部
公
房
「
天
使
」
試
論
―
―
「
書
く
」
こ
と
を
選
ん
だ
「
私
」
―
―
金
子
聖
奈
１

は
じ
め
に
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
安
部
公
房
の
未
発
表
作
品
「
天
使
」
が
、
実
弟
の
井
村
春
光
氏
宅
で
発
見
さ
れ
た
。
安
部
公
房
は
一
九
四
六
年
一
一
月
に
満
州
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
直
後
、
友
人
宛
の
書
簡
で
「
船
の
中
か
ら
、「
天
使
の
国
」
と
言
ふ
短
編
を
書
き
始
め
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
梗
概
が
発
見
さ
れ
た
「
天
使
」
の
内
容
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
は
引
揚
船
の
中
で
起
稿
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い（
１
）る。
作
品
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
、
自
ら
の
い
る
場
所
に
つ
い
て
、「
五
つ
半
の
面
」
の
壁
を
「
無
限
そ
の
も
の
」
と
「
恐
ろ
し
い
不
快
な
鉄
格
子
」
を
「
未
来
の
形
象
そ
の
も
の
」
と
認
識
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。「
未
来
と
言
う
も
の
に
触
れ
る
事
は
即
ち
死
で
あ
る
」
と
考
え
る
「
私
」
は
、
毎
日
食
事
を
運
ん
で
く
る
給
仕
を
「
天
使
」
と
呼
び
、「
鉄
格
子
」
の
中
で
「
未
来
に
向
っ
て
静
座
す
る
」。
こ
う
し
た
「
例
外
で
な
い
日
々
」
を
送
っ
て
い
た
「
私
」
は
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
「
未
来
の
扉
」
を
開
け
て
し
ま
う
。「
私
は
天
使
に
他
な
ら
な
い
」
と
信
じ
て
旅
に
出
た
「
私
」
は
、途
中
で
す
れ
違
う
幾
人
も
の
「
天
使
」
た
ち
と
笑
顔
を
交
わ
し
、
明
る
く
朗
ら
か
な
気
持
ち
で
歩
き
続
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
「
真
紅
の
花
」
を
拾
っ
た
こ
と
で
「
私
」
の
自
己
認
識
は
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
永
遠
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
「
死
の
花
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
偶
然
「
小
天
使
」
と
出
逢
っ
た
「
私
」
は
「
真
紅
の
花
」
へ
の
接
吻
を
求
め
る
。
し
か
し
、「
小
天
使
」
が
拒
否
し
た
た
め
憤
慨
し
、
彼
を
追
い
払
っ
て
し
ま
う
。「
小
天
使
」
が
去
っ
た
後
、「
私
」
は
「
突
然
起
っ
た
孤
独
感
」
に
苛
ま
れ
、「
時
間
を
忘
れ
、
距
離
を
忘
れ
て
さ
ま
よ
」
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ふ
と
聞
こ
え
て
き
た
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
「
歌
」
に
誘
わ
れ
、
そ
れ
が
聴
こ
え
る
方
に
向
か
っ
て
歩
み
出
す
の
で
あ
る
。
安
部
公
房
は
、
自
身
の
書
簡
に
お
い
て
「
或
る
狂
人
が
、
ふ
と
し
た
事
で
病
院
か
ら
逃
げ
出
す
。
そ
し
て
、
其
処
を
天
使
の
国
だ
と
思
ひ
込
む
の
だ
」
と
説
明
し
て
お
り
、
語
り
手
の
「
私
」
を
「
或
る
狂
人
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
高
橋
正
雄
は
、「
こ
の
作
品
が
興
味
深
い
の
は
、
単
に
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
精
神
病
患
者
を
主
人
公
に
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
統
合
失
調
症
を
思
わ
せ
る
症
状
が
か
な
り
の
正
確
さ
で
描
か
れ
― 44 ―
て
い
る
こ
と
で
あ（
２
）る。」
と
述
べ
、
精
神
神
経
科
学
の
分
野
か
ら
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、本
作
が
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
『
新
潮
』
に
「
新
発
見
・
幻
の
最
初
期
小
説
解（
３
）説」
を
寄
せ
た
加
藤
弘
一
は
、「
監
禁
病
棟
が
全
宇
宙
に
、
看
護
人
が
天
使
に
反
転
」
し
て
い
る
と
述
べ
、
安
部
の
言
説
を
引
き
継
い
で
作
品
を
解
釈
し
て
い
る
。
小
倉
泰
男
も
「
第
一
章
は
、
隔
離
病
棟
に
収
容
さ
れ
て
い
る
狂
人
の
独
白
（
妄
想
）
で
始
ま（
４
）る。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
作
品
発
見
直
後
に
書
か
れ
た
言
説
の
多
く
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
を
「
狂
人
」
と
捉
え
、「
私
」
が
「
正
六
面
体
の
宇
宙
」
と
す
る
場
所
を
「
監
禁
病
棟
」
あ
る
い
は
「
隔
離
病
棟
」
に
、
食
事
を
運
ん
で
く
る
「
天
使
」
を
「
看
守
人
」
と
規
定
し
た
う
え
で
、
安
部
公
房
自
身
の
言
説
を
援
用
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
る
。
作
品
解
釈
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
述
べ
た
三
本
を
含
め
て
計
四
本
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
解（
３
）説」
と
い
う
か
た
ち
で
「
天
使
」
の
概
要
を
紹
介
し
た
加
藤
は
、「
固
い
冷
い
壁
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
無
限
そ
の
も
の
」
だ
っ
た
と
い
う
発
見
が
語
ら
れ
る
」
こ
と
で
、「『
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
の
最
後
で
語
ら
れ
る
認
識
は
す
で
に
こ
こ
に
予
告
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
」
と
し
て
後
年
の
作
品
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、「
天
使
」
の
執
筆
時
期
に
注
目
し
、
安
部
が
奉
天
に
い
た
こ
ろ
の
創
作
で
あ
る
「
老
村
長
の
死
」（
一
九
四
五
年
四
月
）
か
ら
『
没
我
の
地
平
』
（
一
九
四
六
年
冬
）
に
至
る
一
年
八
か
月
の
空
白
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「「
天
使
」
は
こ
の
空
白
期
に
、
約
一
ヵ
月
間
に
お
よ
ん
だ
引
揚
船
内
の
生
活
の
中
で
執
筆
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
天
使
」
が
引
揚
船
内
で
書
か
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、「
多
く
の
修
羅
場
を
見
た
」
安
部
が
「
悲
惨
な
体
験
を
悲
惨
な
ま
ま
描
こ
う
」
と
は
せ
ず
、「
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
形
で
生
命
賛
歌
を
歌
い
上
げ
」
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
、
後
年
の
作
品
群
と
の
関
連
性
を
持
っ
た
「
わ
れ
わ
れ
の
知
る
安
部
公
房
」
が
「
そ
の
片
鱗
を
あ
ら
わ
し
」
て
い
る
点
に
こ
の
作
品
の
価
値
を
見
い
出
し
て
い
る
。
続
く
小
倉
は
「
四
十
数
ヶ
国
で
翻
訳
さ
れ
た
『
砂
の
女
』
や
『
箱
男
』、
さ
ら
に
、
最
後
の
長
編
『
方
舟
さ
く
ら
丸
』
等
の
揺
曳
期
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
指
摘
し
、
安
部
の
後
年
の
作
品
群
と
の
関
係
性
を
加
藤
と
は
違
う
角
度
か
ら
強
調
し
て
い
る
。鳥
羽
耕
史
も
、「『
壁
』
か
ら
『
砂
の
女
』、
『
他
人
の
顔
』、『
箱
男
』、『
密
会
』
を
経
て
『
方
舟
さ
く
ら
丸
』
な
ど
に
至
る
「
正
六
面
体
の
宇
宙
」、
つ
ま
り
密
室
と
壁
と
境
界
を
め
ぐ
る
、
生
涯
を
貫
く
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
最
初
の
作
品
」
と
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
筆
時
期
か
ら
類
推
し
て
、「『
終
り
し
道
の
標
に
』
や
『
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
』
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
満
州
で
の
体
験
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い（
５
）る。
さ
ら
に
鳥
羽
は
、
こ
の
作
品
の
発
見
に
よ
っ
て
、
「
実
存
主
義
か
ら
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
へ
の
急
激
な
変
貌
を
遂
げ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
安
部
公
房
の
作
家
像
が
修
正
さ
れ
、
む
し
ろ
「
連
続
的
な
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
デ
ビ
ュ
ー
後
に
執
筆
さ
れ
た
安
部
作
品
に
特
徴
的
な
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
の
ち
の
代
表
作
と
な
る
『
壁
』、『
砂
の
女
』、『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』
な
ど
と
の
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
安
部
公
房
と
い
う
作
家
像
そ
の
も
の
の
再
構
築
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
、「
天
使
」
の
内
容
を
精
読
し
、
そ
の
表
現
を
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
作
品
を
精
し
く
読
ん
で
い
く
と
、
そ
も
そ
も
「
私
」
は
本
当
に
「
狂
人
」
な
の
だ
ろ
う
か
、「
私
」
を
「
狂
人
」
と
断
定
し
て
読
み
を
展
開
し
て
よ
い
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の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
実
際
、
作
中
に
お
い
て
「
私
」
を
「
狂
人
」
と
思
わ
せ
る
記
述
は
、「
従
来
狂
人
と
言
わ
れ
た
汚
名
を
恢
復
す
る
為
に
も
、
私
は
（
中
略
）
未
来
に
向
っ
て
静
座
す
る
事
に
決
心
し
た
訳
な
の
だ
」
と
い
う
箇
所
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。「
私
」
は
確
か
に
「
恐
ろ
し
い
不
快
な
鉄
格
子
」
に
蔽
わ
れ
た
「
正
六
面
体
の
宇
宙
」＝
「
監
禁
病
棟
」
に
収
監
さ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
は
「
私
」
が
「
狂
人
」
と
い
う
「
汚
名
」
を
着
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、「
私
」
自
身
が
本
当
の
意
味
に
お
い
て
「
狂
人
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。さ
ら
に
言
え
ば
、
「
私
」
に
食
事
を
運
ぶ
「
生
の
天
使
」
を
「
看
守
人
」
だ
と
断
定
し
う
る
記
述
は
作
品
内
の
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
語
り
手
の
「
私
」
を
「
狂
人
」
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
い
っ
た
ん
保
留
し
、「
私
」
と
い
う
主
体
の
あ
り
よ
う
を
作
品
の
記
述
に
則
し
て
分
析
す
る
。
作
品
「
天
使
」
を
ひ
と
つ
の
自
律
し
た
世
界
と
し
て
解
釈
し
、
登
場
す
る
「
天
使
」
と
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
２
「
笑
い
」
に
よ
る
不
調
和
の
解
消
本
作
に
お
け
る
「
天
使
」
は
、「
物
に
名
を
付
け
な
い
」
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、「
物
を
う
つ
し
取
っ
た
り
、
或
い
は
紙
の
上
な
ん
か
に
物
を
創
造
し
た
り
す
る
の
は
恥
ず
可
き
」
こ
と
と
認
識
し
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
厳
し
く
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
天
使
」
が
棲
む
「
天
使
の
国
」
に
つ
い
て
語
り
手
の
「
私
」
は
、「
総
て
は
画
か
れ
も
せ
ず
、
翻
訳
さ
れ
も
し
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
「
私
」
は
、
そ
ん
な
「
天
使
の
国
」
の
戒
め
に
反
し
「
書
か
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
決
意
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
、「
物
事
は
順
序
を
追
て
書
か
ね
ば
な
る
ま
い
」、「
逐
一
に
今
日
一
日
の
出
来
事
を
そ
の
儘
書
き
述
す
事
に
し
よ
う
」
と
い
う
決
意
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
書
く
と
い
う
行
為
は
「
逐
一
」「
そ
の
儘
」
記
述
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
「
私
」
の
硬
直
し
た
認
識
を
解
き
ほ
ぐ
す
か
の
よ
う
に
、
作
品
内
の
随
所
に
描
き
込
ま
れ
る
の
が
「
笑
い
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
作
品
の
冒
頭
近
く
、「
私
」
は
食
事
を
運
ぶ
「
天
使
」
を
、「
彼
、
生
の
天
使
は
何
時
も
未
来
の
扉
か
ら
、
静
か
に
、
黙
し
た
儘
で
生
の
標
を
差
出
し
、
微
笑
み
乍
ら
す
ぐ
に
消
え
て
い
っ
た
」
と
描
写
す
る
。「
私
」
に
接
し
た
「
天
使
」
は
言
葉
を
発
す
る
代
り
に
微
笑
む
の
で
あ
る
。
「
私
」
が
「
未
来
の
扉
」
を
超
え
、「
天
使
の
国
」
を
訪
れ
た
第
二
章
に
は
、「
私
は
突
然
の
様
に
、
く
る
り
と
後
向
き
に
な
っ
て
走
り
出
し
た
。
と
言
う
よ
り
は
逃
げ
出
し
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
思
い
切
り
笑
い
乍
ら
」、「
彼
も
天
使
な
ら
、
俺
も
天
使
だ
。
そ
し
て
大
笑
い
に
笑
っ
た
」
と
い
っ
た
描
写
が
あ
り
、「
私
」
自
身
も
「
天
使
」
に
向
か
っ
て
「
笑
い
」
を
振
り
ま
い
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。「
私
」
が
「
真
紅
の
花
」
を
手
に
入
れ
「
三
四
人
の
天
使
達
」
と
す
れ
違
う
場
面
で
は
、「
や
が
て
通
り
過
ぎ
る
と
、
振
向
き
ざ
ま
一
緒
に
な
っ
て
と
て
つ
も
な
い
笑
の
発
作
に
襲
わ
れ
始
め
た
。
彼
等
も
笑
っ
た
。
私
も
笑
っ
た
。
心
行
く
迄
笑
い
尽
し
た
。
笑
い
乍
ら
立
去
る
の
を
、
笑
い
乍
ら
見
送
っ
た
」
と
い
う
描
写
が
あ
り
、「
笑
い
」
は
「
発
作
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、「
此
の
必
然
の
沈
黙
と
、
死
と
歌
を
、
耐
え
得
る
の
は
唯
天
使
達
の
哄
笑
丈
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」、「
真
紅
の
花
が
そ
ゝ
の
か
す
様
に
慄
き
ゆ
れ
た
。
そ
し
て
私
は
其
の
度
に
笑
っ
た
」
と
い
っ
た
描
写
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、「
笑
い
」
は
「
天
使
」
た
ち
と
す
れ
違
う
場
面
に
頻
出
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
緊
張
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を
解
く
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
章
で
「
紙
と
鉛
筆
」
を
使
っ
て
「
写
生
」
を
す
る
「
小
天
使
」
に
出
会
っ
た
「
私
」
が
、「
小
天
使
」
に
向
か
っ
て
「
永
遠
の
為
に
、
さ
あ
せ
め
て
、
君
に
此
の
花
に
接
吻
す
る
事
を
許
し
て
上
げ
よ
う
。
ね
え
、
そ
の
代
り
思
い
切
り
笑
い
給
え
。
そ
う
で
な
い
と
君
は
翼
を
失
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
よ
、
さ
あ
僕
の
様
に
笑
っ
て
…
…
」
と
囁
き
、
花
に
接
吻
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
、「
小
天
使
」
は
「
私
」
の
「
予
期
に
反
し
」
て
そ
れ
を
拒
絶
し
「
お
父
さ
ん
」
と
叫
ぶ
。
憤
っ
た
「
私
」
は
、「
わ
め
き
散
ら
し
」
て
「
小
天
使
」
を
追
い
払
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
の
ち
に
「
私
」
は
「
あ
の
場
合
天
使
ら
し
く
耐
え
て
笑
い
了
せ
た
な
ら
、
恐
ら
く
永
遠
に
天
使
と
し
て
居
れ
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
他
の
場
面
に
は
「
我
々
天
使
は
、
ね
え
、
唯
笑
っ
て
行
動
す
れ
ば
良
い
」、「
ね
え
、
そ
の
代
り
思
い
切
り
笑
い
給
え
。
そ
う
で
な
い
と
君
は
翼
を
失
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
よ
、
さ
あ
僕
の
様
に
笑
っ
て
…
…
」
と
い
っ
た
描
写
も
あ
る
。こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
作
品
に
お
け
る
「
笑
い
」
は
、「
天
使
」
が
「
天
使
」
で
在
り
続
け
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
私
」
は
、「
天
使
ら
し
く
」
笑
っ
て
い
ら
れ
た
ら
自
分
も
「
天
使
」
で
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
小
天
使
」
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
「
笑
い
」
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
知
り
、
結
果
的
に
「
天
使
の
国
」
を
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
作
品
内
の
「
笑
い
」
を
精
し
く
見
て
い
く
と
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
多
様
で
あ
り
、
同
じ
「
笑
い
」
で
も
そ
れ
が
果
た
す
役
割
は
場
面
ご
と
に
違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
互
い
の
不
調
和
を
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
解
消
す
る
場
面
だ
け
を
と
っ
て
も
、
他
者
に
対
し
て
応
答
不
能
な
状
況
に
陥
っ
た
「
私
」
が
そ
れ
を
誤
魔
化
し
逃
れ
よ
う
と
す
る
際
の
作
り
笑
い
か
ら
、
他
者
へ
の
憚
り
を
忘
れ
て
腹
の
底
か
ら
声
を
あ
げ
る
大
笑
い
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
私
」
が
「
未
来
の
扉
」
を
超
え
て
「
天
使
の
国
」
を
訪
れ
た
場
面
を
紹
介
し
よ
う
。
―
―
そ
の
時
、
ふ
と
天
使
の
呼
び
声
に
ふ
り
返
え
っ
た
。
見
る
と
や
は
り
黒
い
服
に
、
白
い
上
衣
を
ま
と
っ
た
小
男
の
天
使
が
、
し
き
り
と
手
を
振
り
乍
ら
こ
ち
ら
へ
走
っ
て
来
る
の
だ
。（
中
略
）
私
は
突
然
の
様
に
、
く
る
り
と
後
向
き
に
な
っ
て
走
り
出
し
た
。
と
言
う
よ
り
は
逃
げ
出
し
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
思
い
切
り
笑
い
乍
ら
。（
中
略
）
彼
も
天
使
な
ら
、
俺
も
天
使
だ
。
そ
し
て
大
笑
い
に
笑
っ
た
。
こ
の
場
面
で
の
「
私
」
は
、「
ふ
と
天
使
の
呼
び
声
に
振
り
返
っ
た
」
の
ち
、「
突
然
の
様
に
、
く
る
り
と
後
向
き
に
な
っ
て
走
り
出
し
た
。
と
言
う
よ
り
は
逃
げ
出
し
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
「
天
使
」
の
呼
び
声
に
振
り
返
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
「
逃
げ
出
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
自
分
を
呼
び
止
め
よ
う
と
す
る
「
天
使
」
に
背
を
向
け
た
こ
と
に
痛
快
さ
を
感
じ
て
い
る
。「
天
使
」
の
誘
い
を
振
り
切
っ
て
逃
げ
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
も
ま
た
「
天
使
」
た
り
得
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
彼
ら
の
仲
間
に
な
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
う
え
で
、
彼
ら
と
は
違
う
「
天
使
」
と
し
て
の
名
乗
り
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、さ
き
に
紹
介
し
た
「
三
四
人
の
天
使
達
」
と
出
会
っ
た
場
面
に
は
、
―
―
丁
度
其
の
時
、
向
う
の
方
か
ら
三
四
人
の
天
使
達
が
や
っ
て
来
た
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が
、
私
に
気
付
く
と
如
何
に
も
不
審
そ
う
に
歩
み
を
ゆ
る
め
て
じ
っ
と
見
詰
め
始
め
た
。（
中
略
）
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
歩
き
乍
ら
、
路
の
向
う
側
を
私
と
す
れ
ち
が
っ
た
頃
に
は
、
彼
等
の
表
情
も
極
度
の
驚
愕
を
表
し
て
い
た
。
恐
ら
く
私
の
発
見
し
た
意
味
を
感
付
い
た
に
異
い
な
い
の
だ
。
や
が
て
通
り
過
ぎ
る
と
、
振
向
き
ざ
ま
一
緒
に
な
っ
て
と
て
つ
も
な
い
笑
の
発
作
に
襲
わ
れ
始
め
た
。
彼
等
も
笑
っ
た
。
私
も
笑
っ
た
。
心
行
く
迄
笑
い
尽
し
た
。
笑
い
乍
ら
立
去
る
の
を
、
笑
い
乍
ら
見
送
っ
た
。
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
三
四
人
の
天
使
達
」
は
、「
私
に
気
づ
く
と
如
何
に
も
不
審
そ
う
に
歩
み
を
ゆ
る
め
て
じ
っ
と
見
詰
め
始
め
」
る
。
だ
が
、「
路
の
向
う
側
」
で
す
れ
違
う
と
、
極
度
に
「
驚
愕
」
し
た
表
情
を
見
せ
る
。
彼
ら
が
「
驚
愕
」
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
「
私
」
は
、「
と
て
つ
も
な
い
笑
の
発
作
に
襲
わ
れ
」
て
大
笑
い
す
る
。
ま
た
、「
私
」
が
大
笑
い
し
た
こ
と
で
「
三
四
人
の
天
使
達
」
も
緊
張
が
緩
み
、お
互
い
が
笑
い
合
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
笑
い
」
の
感
染
で
あ
る
。
言
葉
を
交
わ
す
代
わ
り
に
「
笑
い
」
が
お
互
い
の
間
に
あ
る
不
審
感
を
取
り
除
き
、
気
持
ち
が
通
じ
合
っ
て
し
ま
う
瞬
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
を
「
天
使
」
と
認
識
し
て
い
る
「
私
」
や
、「
天
使
の
国
」
に
存
在
す
る
「
天
使
達
」
は
、
言
葉
を
用
い
た
和
解
で
は
な
く
「
笑
い
」
で
誤
魔
化
し
合
い
な
が
ら
不
調
和
を
解
消
し
て
い
く
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、「
私
」
が
「
写
生
」
を
し
て
い
た
「
小
天
使
」
に
出
会
う
場
面
に
も
い
え
る
。
―
―
小
天
使
は
足
音
に
気
付
い
て
振
り
返
え
る
と
、
ぎ
ょ
っ
と
し
た
様
に
立
上
が
っ
た
。
手
元
か
ら
ぱ
ら
〳
〵
と
何
か
ゞ
落
ち
さ
え
し
た
。
見
る
と
写
生
で
も
し
て
い
た
ら
し
い
紙
と
鉛
筆
だ
っ
た
。（
中
略
）
だ
が
、
そ
の
頬
は
愈
々
蒼
白
さ
を
増
し
、
愈
々
激
し
い
驚
愕
が
、
微
か
に
開
か
れ
た
唇
の
間
に
光
る
歯
並
の
中
で
ふ
る
え
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ど
う
や
ら
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
私
の
胸
に
炎
え
て
い
る
真
紅
の
花
の
驚
異
迄
が
、
此
の
美
し
い
小
天
使
に
導
わ
っ
た
に
異
い
な
か
っ
た
。
今
は
静
か
に
彼
の
心
を
慰
め
て
や
る
の
が
私
の
念
願
だ
っ
た
。（
中
略
）「
君
の
落
し
た
も
の
は
、
何
ん
で
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
む
し
ろ
落
す
可
き
じ
ゃ
な
い
か
。
天
使
と
言
う
も
の
は
、
物
を
う
つ
し
取
っ
た
り
、
或
い
は
紙
の
上
な
ん
か
に
物
を
創
造
し
た
り
す
る
の
は
恥
ず
可
き
な
ん
だ
。
思
念
や
意
志
で
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
人
間
丈
の
馬
鹿
気
た
夢
か
狂
人
の
仕
業
だ
ろ
う
。
我
々
天
使
は
、
ね
え
、
唯
笑
っ
て
行
動
す
れ
ば
良
い
。
そ
れ
丈
で
良
い
じ
ゃ
な
い
か
。
画
を
画
く
な
ん
て
。
そ
ん
な
拙
い
事
を
し
て
は
不
可
い
。」
こ
こ
で
の
「
小
天
使
」
も
ま
た
、「
私
」
の
存
在
に
気
付
く
と
「
激
し
い
驚
愕
」
の
表
情
を
見
せ
る
。そ
れ
を
「
慰
め
て
」
や
ろ
う
と
し
た
「
私
」
は
、
「
天
使
と
言
う
も
の
は
、
物
を
う
つ
し
取
っ
た
り
、
或
い
は
紙
の
上
な
ん
か
に
物
を
創
造
し
た
り
す
る
の
は
恥
ず
可
き
な
ん
だ
」
と
語
り
、「
小
天
使
」
の
「
写
生
」
を
否
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
小
天
使
」
は
こ
ち
ら
の
意
に
反
し
て
後
ず
さ
り
し
、「
唇
を
わ
な
〳
〵
と
ふ
る
わ
」
せ
る
。
夢
中
で
「
紙
の
上
」
に
物
を
創
造
す
る
行
為
に
耽
っ
て
い
た
「
小
天
使
」
は
、
そ
れ
を
邪
魔
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
言
動
に
激
し
く
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
。
慌
て
た
「
私
」
は
、「
そ
う
か
、
僕
は
い
さ
ゝ
か
感
ち
が
い
し
て
居
た
ね
、
こ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
事
を
喋
る
つ
も
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。
ね
、
そ
う
だ
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ろ
う
。
…
…
」
と
語
っ
て
そ
の
場
を
取
り
繕
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
次
々
と
言
葉
を
か
け
る
。「
小
天
使
」
が
「
激
し
い
驚
愕
」
を
示
し
て
い
る
の
は
「
真
紅
の
花
」
の
せ
い
だ
と
考
え
、「
見
給
え
、
奇
妙
な
此
の
輝
き
。
死
の
花
な
ん
だ
。（
中
略
）
此
の
花
を
持
つ
者
こ
そ
、
本
当
の
永
遠
を
歌
い
得
る
者
な
の
だ
…
…
。
永
遠
の
為
に
、
さ
あ
せ
め
て
、
君
に
此
の
花
に
接
吻
す
る
事
を
許
し
て
上
げ
よ
う
。
ね
え
、
そ
の
代
り
思
い
切
り
笑
い
給
え
。
そ
う
で
な
い
と
君
は
翼
を
失
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
よ
。
さ
あ
僕
の
様
に
笑
っ
て
…
…
」
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
場
面
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
―
―
そ
し
て
私
は
、彼
の
身
近
に
差
出
し
乍
ら
大
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
。
彼
も
き
っ
と
、
や
は
り
私
の
様
に
、
純
朴
な
笑
い
に
全
身
を
輝
か
せ
乍
ら
、
此
の
死
の
花
弁
の
ど
れ
か
一
枚
に
、
や
ん
わ
り
と
勝
利
の
接
吻
を
す
る
に
異
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
驚
く
可
き
事
で
は
な
い
か
、
（
中
略
）
彼
は
ま
る
で
身
を
ふ
せ
ぐ
様
な
仕
草
で
両
手
を
前
に
つ
き
出
し
、息
づ
ま
っ
た
声
で
慄
く
様
に
、し
か
も
哀
願
す
る
様
な
調
子
で
「
お
父
さ
ん
」
と
叫
ん
だ
も
の
だ
。
こ
こ
で
の
「
私
」
は
「
小
天
使
」
に
対
し
て
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
「
大
声
を
あ
げ
て
」
笑
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
だ
が
、「
小
天
使
」
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
よ
う
に
「
お
父
さ
ん
」
と
叫
び
「
私
」
を
憤
慨
さ
せ
る
。「
私
」
と
「
小
天
使
」
の
関
係
は
、
相
互
の
意
思
疎
通
も
で
き
な
い
ま
ま
硬
直
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
笑
い
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
を
失
い
、
す
っ
か
り
余
裕
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、
相
手
を
「
馬
の
化
物
」、「
偽
天
使
」
と
罵
り
、「
出
来
る
限
り
の
哄
笑
で
見
送
」
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
笑
い
」
が
お
互
い
の
緊
張
感
を
取
り
除
く
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
「
哄
笑
」
は
相
手
を
何
と
か
し
て
見
下
し
て
や
り
た
い
と
い
う
侮
蔑
感
情
が
暴
発
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
に
は
、
他
者
と
の
不
調
和
を
解
消
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
「
笑
い
」
と
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
失
敗
し
た
の
ち
、
そ
の
憤
慨
や
侮
蔑
を
相
手
に
伝
え
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
暴
力
的
な
「
笑
い
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
決
裂
が
、「
小
天
使
」
の
振
る
舞
い
、
す
な
わ
ち
、「
紙
の
上
」
に
物
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
３
「
天
使
」
に
お
け
る
主
体
の
あ
り
よ
う
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
天
使
」
と
は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
？
作
品
中
に
は
そ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
―
―
此
の
天
使
の
国
で
私
が
先
ず
知
っ
た
事
は
、
自
我
と
言
う
も
の
が
此
処
で
は
宇
宙
の
調
和
的
必
然
性
だ
と
言
う
事
だ
っ
た
。運
動
と
静
止
、
上
昇
と
沈
降
、
生
と
死
、
呼
吸
と
つ
ま
づ
き
、
笑
い
と
す
く
み
、
涙
と
理
解
、
笛
の
音
と
唾
液
…
…
そ
う
言
っ
た
影
達
が
地
面
に
滲
み
込
ん
で
自
我
の
種
子
と
な
る
の
だ
。
天
使
は
物
に
名
を
付
け
な
い
。
呼
ぶ
必
要
も
無
け
れ
ば
呼
ば
れ
る
必
要
も
無
い
か
ら
だ
。そ
の
種
子
か
ら
万
物
は
、
自
我
を
も
含
め
て
宇
宙
の
調
和
的
必
然
性
を
生
み
出
す
の
だ
。
そ
し
て
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総
て
は
画
か
れ
も
せ
ず
、
翻
訳
さ
れ
も
し
な
い
、
存
在
と
言
う
悦
び
に
自
分
の
影
は
見
は
な
し
て
了
っ
て
い
る
。
「
運
動
」
に
対
し
て
の
「
静
止
」、「
上
昇
」
に
対
し
て
の
「
沈
降
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
天
使
の
国
」
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
、
存
在
に
「
影
」
が
あ
り
、
そ
の
「
影
」
が
地
面
に
滲
み
込
む
こ
と
で
「
自
我
の
種
子
」
と
な
る
。
す
べ
て
は
「
宇
宙
の
調
和
的
必
然
性
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
存
在
に
つ
い
て
意
味
を
問
い
直
す
必
要
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
名
づ
け
」
は
連
続
体
と
し
て
の
宇
宙
を
分
節
し
、「
Ａ＝
Ａ
で
、
非
Ａ
で
は
な
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
世
界
を
認
識
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
未
分
化
な
も
の
を
差
別
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
宇
宙
と
は
切
り
離
さ
れ
た
自
我
な
る
も
の
の
屹
立
を
迫
る
。
す
な
わ
ち
、「
天
使
」
と
は
、
物
に
名
を
付
け
る
こ
と
も
対
象
に
呼
び
か
け
る
こ
と
も
必
要
な
く
た
だ
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
存
在
、「
言
語
」
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
て
何
か
を
語
る
必
要
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
「
自
分
の
影
」
を
見
放
し
て
し
ま
え
る
言
語
以
前
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
前
章
で
論
じ
た
「
笑
い
」
は
、
非
言
語
的
世
界
に
い
る
「
天
使
」
が
他
者
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
不
調
和
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
天
使
」
と
は
、
宇
宙
の
万
物
を
翻
訳
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
「
天
使
」
と
の
関
係
を
描
写
し
続
け
る
「
私
」
と
い
う
主
体
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
「
天
使
の
国
」
を
訪
れ
た
「
私
」
は
、「
総
て
は
画
か
れ
も
せ
ず
、
翻
訳
さ
れ
も
し
な
い
」
世
界
に
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
も
な
く
、
行
き
交
う
「
天
使
」
た
ち
と
器
用
に
笑
い
合
い
、「
全
存
在
の
刹
那
を
踏
み
し
め
乍
ら
」
歩
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「
高
い
垣
が
行
手
を
さ
え
ぎ
っ
て
」
い
る
光
景
に
出
遭
っ
た
瞬
間
、「
私
」
は
「
目
に
見
え
ぬ
強
い
腕
に
し
っ
か
と
押
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
空
間
か
ら
押
出
さ
れ
て
空
想
の
中
に
抽
象
さ
れ
た
、
冷
く
炎
え
て
い
る
真
紅
の
花
」
を
手
折
っ
て
上
衣
の
ボ
タ
ン
穴
に
挿
し
込
む
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
瞬
間
、「
私
」
の
心
境
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
は
「
天
使
の
国
」
を
支
配
す
る
「
誇
ら
か
で
、
又
美
し
」
い
風
景
に
魅
せ
ら
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
世
界
に
「
調
和
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、「
冷
た
く
炎
え
て
い
る
真
紅
の
花
」
を
胸
に
挿
し
た
途
端
、「
私
」
は
そ
れ
ま
で
感
じ
て
い
た
「
心
ゆ
く
ば
か
り
の
悦
び
」
よ
り
も
一
層
の
「
晴
れ
や
か
」
さ
を
感
じ
る
。
そ
し
て
行
き
交
う
「
天
使
達
」
も
、
そ
ん
な
「
私
」
を
「
不
審
そ
う
に
」
見
つ
め
、
や
が
て
「
驚
愕
」
の
表
情
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
彼
ら
が
「
驚
愕
」
し
て
い
る
の
を
見
た
「
私
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
笑
い
」
と
は
明
ら
か
に
違
う
「
笑
の
発
作
」
に
襲
わ
れ
、「
心
行
く
迄
笑
い
尽
」
す
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
が
「
調
和
」
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
い
「
天
使
達
」
に
「
私
」
の
内
面
な
ど
認
め
よ
う
も
な
い
た
め
、
彼
ら
は
、む
し
ろ
自
分
た
ち
が
感
じ
た
「
驚
愕
」
を
打
ち
消
す
か
の
よ
う
に
「
私
」
を
笑
う
だ
け
で
あ
る
。「
私
」
の
「
笑
い
」
が
腹
の
底
か
ら
の
朗
ら
か
な
「
笑
い
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
彼
ら
の
そ
れ
は
見
て
は
い
け
な
い
も
の
を
見
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
作
り
「
笑
い
」
に
近
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
場
面
の
最
後
に
添
え
ら
れ
て
い
る
「
笑
い
終
る
と
浮
き


し
乍
ら
も
、
私
の
心
は
空
気
の
様
に
大
き
く
、
秋
の
様
に
澄
ん
で
い
た
。
少
し
動
い
た
花
を
き
ち
ん
と
直
お
し
て
、
再
び
、
今
度
は
左
の
方
角
へ
歩
き
出
し
た
。
歩
き
乍
ら
も
う
つ
向
く
度
に
、
真
紅
の
花
が
そ
ゝ
の
か
す
様
に
慄
き
ゆ
れ
た
。
そ
し
て
私
は
其
― 50 ―
の
度
に
笑
っ
た
」
と
い
う
描
写
を
見
る
と
、「
私
」
の
な
か
に
そ
れ
以
前
と
は
明
ら
か
に
次
元
の
異
な
る
昂
揚
感
が
芽
生
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
真
紅
の
花
」
に
「
そ
ゝ
の
か
」
さ
れ
た
「
私
」
は
、「
天
使
の
国
」
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
と
き
に
は
感
じ
た
こ
と
の
な
い
「
浮
き


」
す
る
よ
う
な
「
澄
ん
」
だ
気
持
ち
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
第
三
章
の
冒
頭
は
、
そ
ん
な
「
私
」
が
「
あ
て
ど
無
く
町
々
を
逍
い
歩
」
い
て
い
る
う
ち
に
、「
郊
外
の
林
の
き
わ
」
に
辿
り
着
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
「
小
天
使
」
が
現
れ
る
の
は
そ
の
直
後
で
あ
る
。
作
品
中
に
は
、
こ
の
「
小
天
使
」
と
の
出
遭
い
に
つ
い
て
、「
私
は
斯
う
言
っ
た
事
を
未
然
に
予
感
し
て
い
は
し
な
か
っ
た
ゞ
ろ
う
か
。
も
う
何
の
た
め
ら
い
も
無
く
、
私
は
前
進
し
た
。
正
に
来
た
る
可
き
も
の
を
迎
え
る
為
に
」
と
い
う
一
節
が
記
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
「
私
」
の
な
か
で
予
兆
め
い
た
も
の
が
動
き
出
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
「
真
紅
の
花
」
に
表
象
さ
れ
る
昂
揚
感
と
と
も
に
「
天
使
の
国
」
の
外
部
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
私
」
は
「
丘
の
頂
上
か
ら
右
に
十
米
程
も
降
り
た
あ
た
り
」
で
「
小
天
使
」
と
遭
遇
す
る
。「
私
」
は
そ
の
と
き
の
様
子
を
、
―
―
小
天
使
は
足
音
に
気
付
い
て
振
り
返
え
る
と
、
ぎ
ょ
っ
と
し
た
様
に
立
上
っ
た
。
手
元
か
ら
ぱ
ら
〳
〵
と
何
か
ゞ
落
ち
さ
え
し
た
。
見
る
と
写
生
で
も
し
て
い
た
ら
し
い
紙
と
鉛
筆
だ
っ
た
。
恐
ら
く
、
小
天
使
は
、
私
と
同
様
、
而
し
、
遥
か
に
鮮
明
に
此
ん
な
出
来
事
を
想
像
し
空
想
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
と
描
写
す
る
。「
小
天
使
」
は
、「
宇
宙
の
調
和
的
必
然
性
」
に
服
従
す
る
こ
と
を
強
い
る
「
天
使
の
国
」
の
秩
序
を
破
り
、
世
界
を
「
写
生
」
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
見
咎
め
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
「
ぎ
ょ
っ
と
」
立
ち
あ
が
る
の
で
あ
る
。
「
天
使
」
に
と
っ
て
す
べ
て
は
未
分
化
な
状
態
で
あ
る
の
に
対
し
、「
小
天
使
」
は
対
象
物
を
世
界
か
ら
切
り
取
っ
て
「
紙
の
上
に
創
造
」
す
る
。「
天
使
」
に
課
せ
ら
れ
た
宿
命
を
裏
切
り
、
自
ら
が
表
現
す
る
主
体
た
り
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
「
天
使
の
国
」
に
お
け
る
「
偽
天
使
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
に
は
、「
私
」
の
胸
に
挿
し
て
い
る
「
真
紅
の
花
」
に
関
し
て
、「
真
紅
の
花
の
驚
異
迄
が
、
此
の
美
し
い
小
天
使
に
導
わ
っ
た
に
異
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
「
天
使
達
」
と
交
わ
し
て
い
た
「
笑
い
」
が
、
言
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
を
隠
蔽
す
る
代
替
行
為
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
小
天
使
」
と
の
邂
逅
は
、
明
ら
か
に
何
か
が
「
導
わ
っ
た
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
「
つ
い
心
動
か
さ
れ
た
」「
私
」
は
、「
小
天
使
」
に
向
か
っ
て
、「
君
の
落
し
た
も
の
は
、
何
ん
で
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
む
し
ろ
落
す
可
き
じ
ゃ
な
い
か
。
天
使
と
言
う
も
の
は
、
物
を
う
つ
し
取
っ
た
り
、
或
い
は
紙
の
上
な
ん
か
に
物
を
創
造
し
た
り
す
る
の
は
恥
ず
可
き
な
ん
だ
。
思
念
や
意
志
で
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
人
間
丈
の
馬
鹿
気
た
夢
か
狂
人
の
仕
業
だ
ろ
う
。
我
々
天
使
は
、
ね
え
、
唯
笑
っ
て
行
動
す
れ
ば
良
い
。
そ
れ
丈
で
良
い
じ
ゃ
な
い
か
。
画
を
画
く
な
ん
て
。
そ
ん
な
拙
い
事
を
し
て
は
不
可
い
。」
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
言
葉
が
「
天
使
の
国
」
の
領
域
内
に
留
ま
っ
て
い
た
頃
の
「
私
」
が
無
前
提
に
信
じ
込
ん
で
い
た
「
調
和
」
へ
の
志
向
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
ま
る
で
自
分
が
「
紙
と
鉛
筆
」
で
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
に
魅
せ
ら
れ
て
い
く
の
を
恐
― 51 ―
れ
る
か
の
よ
う
に
「
小
天
使
」
の
振
る
舞
い
を
牽
制
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
語
り
か
け
る
「
私
」
に
返
事
を
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、「
唇
を
わ
な


と
ふ
る
わ
し
」
て
い
る
「
小
天
使
」
の
「
切
羽
づ
ま
っ
た
」
表
情
に
心
動
か
さ
れ
た
「
私
」
は
、
―
―
「
見
給
え
、
奇
妙
な
此
の
輝
き
。
死
の
花
な
ん
だ
。
此
の
花
は
ど
う
だ
ろ
う
。
赤
い
、
赤
い
。
数
億
の
魂
が
此
の
中
に
血
を
交
わ
し
た
の
だ
。
今
に
こ
ぼ
れ
る
だ
ろ
う
か
、
散
っ
て
行
く
だ
ろ
う
か
。
宇
宙
の
中
で
此
の
花
弁
は
き
っ
と
大
き
な
渦
に
な
っ
て
炎
え
上
が
る
だ
ろ
う
。
死
の
花
だ
。
天
使
達
の
、
肯
定
と
笑
い
を
刻
ん
で
行
く
、
そ
し
て
而
も
永
遠
に
遠
い
憧
れ
で
あ
り
夢
で
あ
る
。
不
死
の
唇
が
、
更
に
更
に
高
い
歌
を
歌
わ
ん
為
の
。（
中
略
）
此
の
花
こ
そ
は
存
在
せ
ず
、
又
存
在
し
得
ぬ
も
の
ゝ
、
唯
一
の
仮
象
な
ん
だ
。
僕
達
天
使
の
存
在
を
集
約
し
て
架
空
の
一
点
に
ま
と
め
上
げ
る
為
に
は
此
の
花
の
力
を
ど
う
し
て
も
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
而
も
、
総
て
の
存
在
が
確
実
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
実
証
と
表
現
の
為
に
は
集
約
す
る
仮
象
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。（
後
略
）」
と
、
言
語
以
前
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
「
天
使
」
ら
し
さ
を
捨
て
て
、
次
々
と
言
葉
を
重
ね
て
い
く
。
こ
こ
で
の
「
不
死
の
唇
が
、
更
に
更
に
高
い
歌
を
歌
わ
ん
為
」
は
、
当
然
、「
存
在
せ
ず
、
又
存
在
し
得
ぬ
も
の
ゝ
、
唯
一
の
仮
象
」、
あ
る
い
は
、「
架
空
の
一
点
」
と
い
う
言
葉
に
接
続
す
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
背
後
に
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
実
証
し
表
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
「
集
約
す
る
仮
象
」
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。「
私
」
は
、
宇
宙
の
万
物
を
翻
訳
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
言
葉
を
重
ね
、
世
界
を
「
架
空
の
一
点
」
に
「
仮
象
」
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
、「
笑
い
」
に
よ
っ
て
他
者
と
誤
魔
化
し
合
い
な
が
ら
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
と
交
遊
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。「
私
」
は
表
面
的
に
「
小
天
使
」
の
行
為
を
咎
め
て
い
る
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
つ
つ
、
実
際
に
は
深
く
共
鳴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
直
後
で
は
、「
君
に
此
の
花
に
接
吻
す
る
事
を
許
し
て
上
げ
よ
う
。
ね
え
、
そ
の
代
り
思
い
切
り
笑
い
給
え
。
そ
う
で
な
い
と
君
は
翼
を
失
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
よ
」
と
い
う
語
り
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
天
使
の
国
」
の
禁
忌
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
「
小
天
使
」
を
慰
撫
し
、
世
界
を
「
仮
象
」
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
者
同
士
と
し
て
生
き
る
こ
と
へ
の
呼
び
か
け
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
作
者
・
安
部
公
房
は
、
こ
の
後
の
二
人
の
関
係
を
ひ
と
つ
の
和
解
と
し
て
描
い
た
り
は
し
な
い
。「
小
天
使
」
は
、
な
ぜ
か
唐
突
に
「
私
」
を
「
お
父
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。「
私
」
の
誘
い
水
に
の
っ
て
き
た
「
小
天
使
」
の
こ
と
だ
か
ら
、
き
っ
と
「
此
の
花
の
花
弁
の
ど
れ
か
一
枚
に
、
や
ん
わ
り
と
勝
利
の
接
吻
を
す
る
に
異
い
な
い
」
と
高
を
括
っ
て
い
た
「
私
」
は
、予
定
調
和
に
背
を
向
け
る
よ
う
な
「
小
天
使
」
の
裏
切
り
に
腹
を
立
て
、
「
小
天
使
」
を
「
偽
天
使
」
と
呼
ぶ
。「
お
父
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
「
私
」
を
宇
宙
と
未
分
化
な
状
態
か
ら
切
り
取
り
、「
私
」
と
い
う
存
在
を
翻
訳
可
能
な
も
の
に
仕
立
て
る
。
「
私
」
は
「
小
天
使
」
の
「
写
生
」
と
い
う
行
為
に
深
く
共
感
し
つ
つ
、
や
は
り
未
分
化
な
状
態
に
留
ま
ろ
う
と
し
、「
天
使
」
ら
し
く
在
る
こ
と
か
ら
決
別
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
「
私
」
の
迷
い
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
相
手
を
罵
れ
ば
罵
る
ほ
ど
「
私
」
の
内
心
に
は
「
淋
し
さ
」
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。
も
う
一
度
歩
き
出
そ
う
と
し
て
も
心
の
な
か
に
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あ
る
重
い
引
っ
か
か
り
が
残
り
続
け
、「
ど
う
し
て
も
歩
け
な
い
」
状
況
に
陥
る
。
そ
し
て
遂
に
「
私
」
は
、
そ
の
原
因
が
「
小
天
使
」
の
落
し
て
い
っ
た
「
紙
と
鉛
筆
」
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
葉
で
世
界
を
「
仮
象
」
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
「
私
」
は
、
そ
の
「
紙
と
鉛
筆
」
を
「
拾
い
上
げ
ポ
ケ
ッ
ト
に
ね
じ
込
」
ん
で
や
っ
と
、「
自
由
に
歩
く
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
４
「
書
く
」
こ
と
と
時
間
の
倒
錯
で
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
紙
と
鉛
筆
」
は
「
天
使
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、い
ま
一
度
作
品
の
冒
頭
に
立
ち
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
「
天
使
」
の
冒
頭
は
、「
今
日
だ
け
は
例
外
だ
。
と
言
う
訳
は
、
…
…
い
や
、
や
は
り
物
事
は
順
序
を
追
て
書
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
是
は
常
に
私
の
主
義
な
の
だ
。
超
越
し
得
な
い
限
り
時
間
に
は
忠
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
独
白
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
出
来
事
や
物
事
を
、
時
系
列
に
沿
っ
て
忠
実
に
記
述
し
て
い
く
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
主
観
的
な
説
明
は
抜
き
に
し
て
、
逐
一
に
今
日
一
日
の
出
来
事
を
そ
の
儘
書
き
述
す
事
に
し
よ
う
」
と
い
う
決
意
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
私
」
に
と
っ
て
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
は
、（
１
）
時
間
的
な
順
序
に
従
う
こ
と
、（
２
）
逐
一
そ
の
ま
ま
に
記
述
す
る
こ
と
、
と
い
う
原
則
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
は
目
の
前
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
た
だ
漫
然
と
「
書
く
」
の
で
は
な
く
、
起
こ
っ
た
順
番
に
逐
一
書
く
と
い
う
原
則
に
従
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
出
来
事
を
起
こ
っ
た
順
番
に
逐
一
書
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。「
書
く
」
と
い
う
行
為
は
常
に
事
後
的
に
し
か
遂
行
さ
れ
な
い
し
、
記
述
さ
れ
る
内
容
も
「
私
」
の
主
観
に
よ
る
取
捨
選
択
、
お
よ
び
文
飾
が
施
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
必
然
的
に
、「
私
」
は
「
書
か
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
書
け
な
い
と
い
う
自
縄
自
縛
に
陥
る
。
「
天
使
」
も
ま
た
事
後
的
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
本
文
中
の
記
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
小
天
使
」
を
追
い
払
う
場
面
で
は
「
あ
れ
も
運
命
だ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
」
と
、
過
去
の
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
し
、「
紙
と
鉛
筆
」
に
つ
い
て
「
後
に
な
っ
て
見
れ
ば
、
結
局
随
分
役
に
立
っ
て
呉
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
私
」
は
「
天
使
の
国
」
で
の
出
来
事
を
回
顧
的
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
経
験
や
対
象
物
を
「
主
観
的
な
説
明
は
抜
き
」
に
書
こ
う
と
し
て
も
、
記
述
さ
れ
る
内
容
か
ら
書
き
手
の
主
観
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
読
み
手
も
主
観
を
一
切
排
除
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
描
写
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
そ
の
対
象
自
体
は
失
わ
れ
て
い
く
。
読
み
手
は
、
対
象
物
が
存
在
し
た
時
点
、
つ
ま
り
書
か
れ
た
時
点
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
「
出
来
事
を
そ
の
儘
書
き
述
す
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
過
去
へ
の
志
向
性
を
持
ち
、
過
去
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
だ
と
い
う
事
実
が
確
認
で
き
る
が
、「
書
く
」
こ
と
を
主
義
と
し
て
い
る
「
私
」
は
、
ど
の
よ
う
な
時
間
認
識
を
持
ち
、
ど
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の
よ
う
に
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
私
」
は
、
ま
ず
「
未
来
に
向
い
、
そ
れ
を
注
視
し
つ
ゝ
、
而
も
自
己
自
身
の
現
在
に
静
止
す
る
も
の
」
と
い
う
認
識
を
語
り
、
さ
ら
に
「
万
が
一
歩
ん
で
未
来
に
到
達
し
、
更
に
そ
れ
を
追
い
越
し
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、其
の
時
人
間
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
論
理
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、「
私
」
は
「
今
日
」、「
未
来
の
形
象
そ
の
も
の
」
で
あ
る
鉄
格
子
を
越
え
て
し
ま
う
。
そ
の
瞬
間
「
天
国
の
国
」
は
、「
手
に
入
れ
る
事
に
依
っ
て
既
に
未
来
で
は
な
く
な
っ
た
永
遠
の
時
そ
の
も
の
」
に
変
貌
す
る
。「
天
使
」、
そ
し
て
「
天
使
」
と
な
っ
た
「
私
」
は
、
「
永
遠
の
時
そ
の
も
の
」、
つ
ま
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
っ
た
時
間
認
識
を
超
越
し
た
無
時
間
性
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
天
使
の
国
」
に
お
け
る
「
私
」
は
、「
私
に
は
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
、
此
の
景
色
に
は
何
か
し
ら
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
何
か
ゞ
、
含
ま
れ
て
い
た
」
と
語
り
、「
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
何
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
過
去
の
痕
跡
を
探
し
求
め
る
。
ま
た
、「
私
」
が
「
自
我
」
と
い
う
も
の
を
「
宇
宙
の
調
和
的
必
然
性
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
天
使
の
国
」
に
お
け
る
「
自
我
」
は
、
過
去
か
ら
遡
行
し
た
結
果
か
ら
認
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、宇
宙
全
体
と
未
分
化
な
も
の
、
必
然
的
な
宇
宙
と
調
和
し
て
存
在
を
獲
得
し
て
い
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
当
然
、「
天
使
の
国
」
に
お
け
る
「
過
去
」
は
曖
昧
で
不
確
実
な
も
の
と
な
る
。
一
方
、
第
三
章
の
冒
頭
で
「
小
天
使
」
に
出
会
う
場
面
で
は
、「
何
ん
と
い
う
必
然
だ
ろ
う
か
。
私
は
斯
う
言
っ
た
事
を
未
然
に
予
感
し
て
い
は
し
な
か
っ
た
ゞ
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
「
未
来
」
が
、
そ
う
な
る
に
違
い
な
い
「
必
然
」
と
し
て
現
れ
る
。
過
去
か
ら
時
系
列
に
忠
実
に
「
書
く
」
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
い
た
「
私
」
の
な
か
で
過
去
が
曖
昧
化
し
、
未
来
が
必
然
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
認
識
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
転
倒
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
が
出
遭
っ
た
「
小
天
使
」
は
、「
写
生
」
す
な
わ
ち
時
間
を
停
止
さ
せ
、
眼
前
の
空
間
を
的
確
に
切
り
取
っ
て
「
紙
の
上
に
創
造
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。「
物
を
う
つ
し
取
っ
た
り
、
或
い
は
紙
の
上
な
ん
か
に
物
を
創
造
し
た
り
す
る
の
は
恥
ず
可
き
」
な
の
だ
と
考
え
、
す
べ
て
を
曖
昧
で
不
確
実
な
も
の
と
す
る
世
界
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
「
私
」
は
、
そ
の
存
在
に
衝
撃
を
受
け
、
宇
宙
の
調
和
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
や
め
る
。
言
葉
で
世
界
を
「
仮
象
」
す
る
こ
と
を
選
び
、「
紙
と
鉛
筆
」
を
手
に
入
れ
る
。「
私
」
は
こ
う
し
て
自
ら
の
生
の
営
み
を
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
向
け
て
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。
「
紙
と
鉛
筆
」
を
携
え
た
「
私
」
の
な
か
に
ま
ず
生
じ
る
の
は
、「
天
使
の
国
」
で
は
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た
時
間
認
識
に
対
す
る
違
和
感
で
あ
る
。
―
―
不
思
議
な
憧
憬
に
誘
わ
れ
る
様
に
、
此
の
突
然
起
っ
た
孤
独
感
か
ら
の
逃
れ
路
を
求
め
て
、
真
暗
な
小
路
を
抜
け
、
街
燈
の
並
ん
だ
黄
昏
の
大
通
を
曲
り
、
溝
に
掛
っ
た
橋
を
越
え
、
時
間
を
忘
れ
、
距
離
を
忘
れ
て
さ
ま
よ
っ
た
。
と
あ
る
よ
う
に
、「
天
使
」
ら
し
さ
を
放
棄
し
、「
天
使
の
国
」
か
ら
の
離
脱
を
果
た
そ
う
と
す
る
「
私
」
が
最
初
に
陥
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
時
間
／
空
間
に
対
す
る
認
識
の
転
倒
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
何
か
酔
っ
た
様
な
気
持
」、
す
な
わ
ち
「
嘔
吐
感
」
を
伴
っ
て
い
る
。「
私
」
の
身
体
は
、
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何
か
を
吐
き
出
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
欲
求
を
切
実
に
感
じ
始
め
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
面
に
は
「
そ
ば
に
在
っ
た
並
木
に
し
っ
か
り
と
し
が
み
つ
い
て
」、「
激
し
い
地
球
の
自
転
の
音
が
耳
に
つ
い
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
」、
「
目
を
閉
じ
る
と
、
益

し
っ
か
り
木
の
根
元
に
し
が
み
つ
い
て
息
を
こ
ろ
し
た
」
と
い
っ
た
描
写
が
続
き
、
自
分
の
身
体
を
ど
こ
か
に
し
が
み
つ
か
せ
る
こ
と
、
五
感
を
通
し
て
時
間
／
空
間
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
へ
の
志
向
が
示
さ
れ
る
。
作
品
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
。「
向
か
い
側
の
家
」
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
ピ
ア
ノ
の
音
色
と
そ
れ
に
合
わ
せ
た
歌
声
を
聴
い
て
「
ふ
と
我
に
返
っ
た
」「
私
」
は
、「
頭
の
具
合
」
も
良
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。「
何
故
か
心
の
奥
底
、
と
言
う
よ
り
は
、
私
の
想
出
そ
の
も
の
を
其
処
で
繰
返
え
し
て
い
る
様
な
魂
の
波
を
激
し
く
攪
乱
し
た
」
と
い
う
具
合
に
、「
心
の
奥
底
」
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
「
想
出
」
が
「
魂
の
波
」
と
な
っ
て
激
し
く
意
識
を
「
攪
乱
」
す
る
よ
う
な
気
持
ち
が
込
み
あ
げ
て
く
る
。
先
述
の
「
嘔
吐
感
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、こ
こ
で
の
「
攪
乱
」
は
、ま
さ
に
自
分
自
身
の
「
想
出
」
を
取
り
戻
し
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
過
去
／
未
来
の
再
構
成
を
果
た
し
て
い
く
た
め
の
苦
行
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
続
く
一
文
は
「
丁
度
静
か
な
池
に
石
を
投
げ
て
出
来
た
、次
々
広
が
っ
て
行
く
波
紋
の
中
心
を
見
詰
め
て
い
る
様
な
、気
分
だ
っ
た
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
私
」
が
「
私
」
で
あ
る
た
め
の
「
中
心
」、
過
去
の
「
想
出
」
を
連
続
的
に
語
る
た
め
の
「
中
心
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
紙
と
鉛
筆
」
を
手
に
し
て
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
踏
み
出
そ
う
と
す
る
「
私
」
は
、
い
ま
だ
雛
鳥
の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
そ
の
「
波
紋
」
を
正
確
に
表
現
す
る
術
は
身
に
付
け
て
い
な
い
。「
中
心
」
に
つ
い
て
、
「
明
瞭
に
其
の
存
在
を
感
じ
」
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
捉
え
ど
こ
ろ
な
く
明
滅
し
て
い
る
。
そ
の
不
安
定
な
状
態
を
表
象
す
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
が
以
下
の
よ
う
な
詩
句
で
あ
る
。
遥
か
な
る
想
い
に
答
え
／
時
に
咲
く
紅
の
花
い
ざ
咲
け
と
／
唇
は
笛
を
求
め
ど
／
風
よ
り
も
尚
お
ひ
そ
か
に
て
／
笛
は
鳴
ら
ざ
る
…
…
「
遥
か
な
る
想
い
」
を
巡
ら
せ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
紅
の
花
」、
す
な
わ
ち
、「
仮
象
」＝
語
ら
れ
る
べ
き
何
か
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、「
い
ざ
咲
け
」
と
ば
か
り
に
笛
を
鳴
ら
し
て
そ
の
記
憶
を
呼
び
戻
そ
う
と
し
て
も
笛
は
鳴
っ
て
く
れ
な
い
。
笛
は
鳴
ら
な
い
が
、「
遥
か
な
る
想
い
」
に
「
答
え
」
た
い
と
い
う
熱
情
は
、
す
で
に
「
私
」
の
な
か
で
胎
動
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
を
宥
め
る
か
の
よ
う
に
、「
私
」
は
こ
の
作
品
の
最
後
を
「
記
憶
以
前
の
記
憶
を
呼
び
覚
さ
れ
た
様
な
懐
し
さ
に
、
誘
わ
れ
る
様
に
な
っ
て
私
は
垣
ぞ
い
に
歌
の
聞
こ
え
て
来
る
そ
の
窓
辺
に
近
付
い
て
行
っ
た
」
と
い
う
一
文
で
結
ぶ
。
こ
こ
で
の
「
記
憶
以
前
の
記
憶
」
と
は
、
夏
目
漱
石
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
や
『
門
』
な
ど
で
繰
り
返
し
た
「
父
母
未
生
以（
７
）前」
と
い
う
タ
ー
ム
と
踵
を
接
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
の
な
か
で
「
記
憶
」
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
な
い
「
記
憶
」
を
も
含
み
込
ん
だ
「
記
憶
」、
す
な
わ
ち
、
夢
や
無
意
識
ま
で
を
も
含
み
込
ん
で
お
り
、
長
い
時
間
を
隔
て
て
醸
成
、認
識
さ
れ
る
も
の
を
さ
し
て
い
る
。「
私
」
は
ま
さ
に
、「
記
憶
以
前
の
記
憶
」
な
る
も
の
を
も
「
書
く
」
と
い
う
営
為
に
向
け
て
自
分
を
投
企
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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５

お
わ
り
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
作
品
は
引
揚
げ
船
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
・
安
部
公
房
の
生
前
中
は
未
発
表
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
が
生
前
に
こ
の
作
品
を
発
表
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
と
い
う
問
題
が
最
後
に
残
る
。
引
揚
船
に
乗
り
込
ん
だ
安
部
は
本
作
を
「
書
く
」
こ
と
を
選
ん
だ
。
引
揚
船
の
中
と
い
う
場
所
は
旧
満
州
か
ら
日
本
へ
と
向
か
う
二
つ
の
地
平
の
間
で
あ
る
。
自
分
の
「
故
郷
」
と
も
い
え
る
満
州
国
は
既
に
崩
壊
し
て
お
り
、
向
か
う
日
本
は
敗
戦
国
で
あ
る
。
海
の
あ
わ
い
を
漂
う
引
揚
船
の
な
か
で
先
の
見
通
し
が
立
た
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
安
部
公
房
に
と
っ
て
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
は
確
固
た
る
自
分
を
保
つ
た
め
、
あ
る
い
は
、
不
安
定
で
不
確
か
な
現
実
を
捉
え
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、戦
争
末
期
に
彼
が
中
杢
肇
に
宛
て
た
書
簡
に
あ
る
「
書
き
た
い
、
色
ん
な
事
が
一
杯
書
き
た（
８
）い」
と
い
う
一
節
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
安
部
公
房
は
引
揚
船
の
な
か
で
認
め
た
「
天
使
」
を
読
者
に
向
け
て
公
表
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
自
分
自
身
が
文
学
の
道
に
歩
み
出
し
、「
紙
と
鉛
筆
」
を
使
っ
て
「
書
く
」
存
在
に
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
一
方
で
、
そ
の
決
意
に
至
る
過
程
を
記
し
た
「
天
使
」
は
自
分
の
手
許
に
隠
匿
し
続
け
た
。
そ
こ
に
は
、職
業
作
家
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
決
意
の
悲
壮
さ
が
あ
る
。
安
部
公
房
は
、
復
員
し
た
の
ち
中
杢
肇
に
宛
て
た
書
簡
で
、「
ペ
ン
を
捨
て
ゝ
生
き
る
と
言
ふ
事
は
、
恐
ら
く
僕
を
無
意
味
な
狂
人
に
了
ら
せ
は
し
ま
い
か
と
思
ひ
ま（
９
）す」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
無
意
味
な
狂
人
」
と
い
う
表
現
に
は
そ
う
し
た
怯
え
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、「
紙
と
鉛
筆
」
を
執
る
こ
と
で
自
己
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
一
方
で
、
敗
戦
後
の
日
本
で
、
職
業
作
家
と
し
て
収
入
を
得
な
が
ら
「
書
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
結
局
「
紙
と
鉛
筆
」
を
捨
て
て
「
無
意
味
な
狂
人
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
懼
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
未
発
表
作
品
と
し
て
の
「
天
使
」
に
は
、
作
家
を
志
し
た
安
部
公
房
の
強
い
決
意
と
そ
の
世
界
に
身
を
投
じ
る
こ
と
へ
の
不
安
が
輻
輳
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
（
１
）
本
作
が
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
『
新
潮
』（
二
〇
一
二
年
一
二
月
新
潮
社
）
に
「
新
発
見
・
幻
の
最
初
期
小
説
解
説
」
を
寄
せ
た
加
藤
弘
一
は
、
「
天
使
」
が
発
見
さ
れ
た
経
緯
や
そ
の
状
態
に
つ
い
て
「
本
作
は
安
部
公
房
の
実
弟
で
母
の
実
家
を
継
い
だ
井
村
春
光
氏
宅
で
発
見
さ
れ
た
。（
中
略
）
原
稿
は
Ａ
５
判
二
四
行
の
ノ
ー
ト
の
断
片
に
黒
い
イ
ン
ク
で
縦
書
き
に
書
か
れ
て
い
る
が
、二
七
葉
の
う
ち
一
九
番
目
ま
で
が
本
作
に
使
わ
れ
、
残
り
は
空
白
だ
っ
た
。
長
く
筺
底
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
か
紙
の
保
存
状
態
は
良
好
だ
が
、
糸
で
か
が
れ
た
綴
目
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
か
け
て
い
る
。
安
部
公
房
の
青
年
時
代
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
は
安
部
ね
り
氏
と
近
藤
一
弥
氏
が
確
認
し
た
。」
と
解
説
す
る
。
（
２
）
高
橋
正
雄
「
安
部
公
房
の
『
天
使
』
―
そ
の
統
合
失
調
症
的
な
特
徴
」
（『
日
本
医
事
新
報
』
二
〇
一
三
年
八
月
日
本
医
事
新
報
社
）
（
３
）
加
藤
弘
一
「
新
発
見
・
幻
の
最
初
期
小
説
解
説
」（『
新
潮
』
二
〇
一
二
年
一
二
月
新
潮
社
）
（
４
）
小
倉
泰
夫
「「
天
使
」
が
内
包
す
る
も
の
―
安
部
公
房
文
学
の
出
発
点
―
」（『
文
芸
と
く
し
ま
』
一
一
号
二
〇
一
四
年
二
月
、
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
）
（
５
）
前
掲
注
（
３
）
に
同
じ
。
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（
６
）
鳥
羽
耕
史
「
安
部
公
房
の
「
天
使
」
と
岡
本
太
郎
の
「
電
撃
」
―
啓
示
と
し
て
の
過
去
の
出
現
」（『
郷
土
誌
あ
さ
ひ
か
わ
』
五
二
四
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
あ
さ
ひ
か
わ
社
）
（
７
）
佐
藤
裕
子
「『
門
』
の
主
題
形
成
と
そ
の
宗
教
性
―
参
禅
の
意
義
と
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」（『
日
本
文
藝
研
究
』、
一
九
八
七
年
四
月
、
関
西
学
院
大
学
）
荻
原
桂
子
「『
趣
味
の
遺
伝
』
論
」（『
九
州
女
子
大
学
紀
要
』
人
文
社
会
科
学
編
、
一
九
九
九
年
九
月
、
九
州
女
子
大
学
・
九
州
女
子
短
期
大
学
）
（
８
）
一
九
四
三
年
一
一
月
四
日
付
書
簡
、『
安
部
公
房
全
集
』
第
一
巻
（
９
）
一
九
四
六
年
一
二
月
二
三
日
書
簡
、『
安
部
公
房
全
集
』
第
一
巻
（
か
ね
こ
せ
な
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
修
）
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